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Debreczen, kedd, 1908. évi január hó 21-én:
Casanovam
Nagy operett© 3 felvonásban. Szövegét ir ta : Faragó Jenő. Zenéjét szerzett©: Barna Izsó Rendező. Polgár Sándor. Karnagy: M ártonfalvi György.
A sátán * — — — Ternyei Lajos 
A felesége —  — — Zsigmondi Anna. 
Bonaparte Napóleon ~~ L ige ti Lajos. 
Casanova Jakab — — Horváth Kálmán. | 
Barbarina i n — Fehér Olga,
T ón in . -  1'ebeto Etol.
B.Umo | k " ' e"“  -  S .lgé l . m „  |
E lő já ték: „ A  pokol“. Személyek: 
Marina \ — Magda Eszti. 
Catinella 1 n — Czenker Róza
Betina \  f a*anova -  Kertész Kata.T . / k ©elvesei o * • r* • Lucie l  —  Szalai Dusi.
Nanette } — Váradi Józsa.
Robespierre — — — Perényi József.
Antonius — — — — Ungvári Vilmos, 
.fudás —  — — Kiss Sándor.
III Richárd — —  — Rónai Géza 
1 Don Juan — — —  — Szilágyi Ernő. 
Kain — — — —  — Jászkürthy. 
Heródes — — — — Nagy Jóska
Első felvonás: ,M í
Casanova Jakab — — — — — — Horváth Kálmán. 
Marion, virágárus leány — —  — —  — Lónyai Piroska.
Pietro, kertész legény — — —  —  — Boda Ferencz.
Petrucció — — —  — — — — —  Ternyei Lajos. 
Rendőrfőnök — — —  —  —  -  ~ Vadász Lajos.
Álarczosok, p íerottok, Harlekinok, pierettek, Columbiák, katoná
t r ió n 0. Személyek:
Emília, felesége —  —  —  — — Fekete Etel 
Thereza —  —  — — — —• Salgó Anna. 
Barbarina — —  — — —  Fehér Olga. 
Egy bak té r —  — —  —  —  — — L igeti Lajos
k, rendőrök, bakterek. Színhely: Velencze. Idő : Karneva) éjszaka.
Második felvonás: nPo 
XV. Lajos — Ternyei Lajos. 
Pompadour marquisné — — —  — —; Zilahyné S. Vilma. 
Casanova Jakab — —  Horváth Kálmán.
A k irá ly  kísérete, udvaronczok, udvarhölgyek, kat<
mpadour&. Személyek:
Heloise L ilia , urhölgy —  —  — — -  Magda Eszti. 
Főudvarmester —  —  — — —  —  Kallós József.
mák, apródok. — T ö rtén ik : Versaillesben 1756-ban.
Harmadik felvonás
Casanova Jakab — .a — — —  — Horváth Kálmán.
Mózes, tu rín i lócsiszár —  — — — ~  Ternyei Lajos.
Lia, a leánya —  —  —  —  — — — Zsigmond Anna.
Leányok, Casanova tanítványai, háznép. Tör
A 2-ik felvonásban nagy „ S p a n y o l  
„Nagy szélmalom44 akrobata tánczot li
nL Ía“. Személyek:
Stella j n . . , . —  — —  T. Fekete Etel. 
Zoe 1 Casanova tamtvanya, _  __ _  Magda Eszti
Pero, szolgája — —  —  —  — — —  L ige ti Lajos, 
té n ik : Svájczban, a Santa Lucia kolostorban.
f á n c  o t u lejtenek a Perczel nővérek, 
ejtenek a V í l s o n  n ő v ó r a k .
JS/CXÍÍTSOIR: Csütörtök: VarázskeringŐ Operetté (Újdonság.) Általános bérlet-szünet. -  Péntek: 
V a rá z s k e r in g ő . Operett©. Általános bórletszünet. —  Szombat: Varázskeringő. Operett© Berle< szünet. Bérelt 
jégyük kiváltásának joga: a C bérlőké. — Vasárnap d. u. Josette kisasszony a feleségem* Bohózat. Este. 
Varázskeringő. Operette. _____________________________________________________
*■ ■ f  ■ ( Földszinti és l. emeleíi páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. 1. emeleti páholy 12 kor 
I II. emeleti páholy 6 kor. Támlásszék I — V il ik  sorig 2. kor. 40 Pili Vríf 1— X lí i 2 kor. X III — 
xVlí-ig 1 kor. 60 HU. — Erkélyülés 1 kor. 20 HU. Állóhely (emeleti) 80 fi 11. — Diák-jegy (emeleti) 60 HU. Katona 
jegy (emeleti) 60 fill. —  Karzat jegy 10 HU., vasár és ünnepnapon 60 HU.  -
Pénztárnjifás délelőtt 9— 12 óráig és délután 3 -  5 óráig. Esti péuztámyitás 6*1. órakor.
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